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Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktik Pencegahan 
Infeksi pada Persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Kudus 
 
xviii + 134 halaman + 28 tabel + 6 gambar + 2 lampiran 
 
Angka prevalensi infeksi HIV/AIDS di Kabupaten Kudus setiap tahun 
mengalami peningkatan. Pelaksanaan praktik pencegahan infeksi oleh petugas 
kesehatan termasuk bidan desa saat pertolongan persalinan dengan tepat untuk 
mencegah penularan penyakit menular . Studi pendahuluan menunjukkan 11 
bidan desa melakukan praktik pencegahan infeksi kurang tepat dan hanya 5 Bidan 
melakukan praktik pencegahan infeksi dengan tepat.Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pencegahan infeksi 
pada persalinan yang dilakukan oleh bidan desa di Kabupaten Kudus.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini semua bidan di wilayah 
Kabupaten Kudus yang berjumlah 375 bidan dengan besar sampel 80 bidan. 
Penentuan sampel menggunakan Proportional Random Sampling. Analisis data 
bivariat dilakukan dengan uji Chi-Square, karena data berdistribusi tidak normal 
dan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan responden dengan praktik pencegahan infeksi 
pada persalinan baik 51,2 %, pengetahuan baik 51,2 %, sikap baik 55 %, motivasi 
baik 56,2 %, persepsi supervisi baik 55 %, fasilitas pendukung baik 51,2 %, dan 
dukungan sejawat dengan kategori baik sebesar 52,5 %. Hasil analisis bivariat 
menunjukkan sikap bidan (p=0,041), persepsi supervisi (p=0,041), ketersediaan 
fasilitas pendukung (p=0,0001) berhubungan dengan pelaksanaan praktik 
pencegahan infeksi pada persalinan. Ada pengaruh bersama-sama antara sikap, 
persepsi supervisi, ketersediaan fasilitas pendukung terhadap praktik pencegahan 
infeksi. Ketersediaan fasilitas pendukung memiliki pengaruh paling besar dengan 
(p=0,000) dan Exp (B) = 32,083 terhadap praktik pencegahan infeksi. 
Disarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan 
Puskesmas dan bidan desa mengelola sarana prasarana dan fasilitas pendukung 
dalam praktik pencegahan infeksi pada persalinan. Selain itu juga meningkatkan 
kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk menilai keberhasilan dalam 
pelaksanaan praktik pencegahan infeksi pada persalinan. 
 
Kata Kunci  : Praktik Pencegahan Infeksi, Persalinan dan Bidan Desa.   
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Analysis of Factors Associated with Infection of Prevention Practices in 
Childbirth by Midwife in Kudus District 
 
xviii + 134 pages + 28 tables + 6 figures + 2 enclosures 
 
The highest Mortality Maternal Rate (MMR) in Kudus District most resulted 
by infection case at a period of childbed. This infection case happened because 
execution of prevention practices in childbirth that performed by midwife in Kudus 
District not yet walked better. The purpose of this study was to determine the 
factors that associated with infection of prevention practices in childbirth that 
performed by midwife in Kudus District.     
This research is a quantitative study with using approach the cross sectional. 
The study population was all midwives in the Kudus District amounted to 375 
midwives with a large sample of 80 midwives. Determinate of sampling with using 
proportional random sampling. Analysis data bivariate executed with Chi-Square 
test, because distribution data not normality and multivariate analysis executed 
with Double Logistic Regression test.        
The results showed respondents with good infection of prevention practices 
in childbirth 51.2 %, good knowledge 51.2 %, good attitude 55 %, good motivation 
56.2 %, good perception supervision 55 %, good support facilities 51.2 %, and 
peer support with good categorical large of 52.5 %. The results of the bivariate 
analysis showed attitude of midwives (p=0.041), perception supervision (p=0.041), 
the availability of support facilities (p=0.000) were positively associated with the 
implementation infection of prevention practices in childbirth. Multivariate analysis 
showed the influence jointly between attitude of midwife, perception of supervision 
and the availability of support facilities. The availability of support facilities have 
the most impact with (p=0.000) and Exp (B) = 32.083.    
It is recommended that the Kudus District Health Office in coordination with 
the Health Center and midwife to managing infrastructure and support facilities in 
infection of prevention practices in childbirth and to improve the monitoring and 
evaluation (M & E) to assess the success of the implementation infection of 
prevention practices in childbirth.  
 
Keywords : Infection of Prevention Practices, Childbirth and Midwife. 
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